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戦後型公企業制度の誕生























































































































































































































示した。つづいて 8月 3日には厳格な占領政策を緩和し、日本が 1950年までに経済
的に自立可能となるような貿易計画を策定するよう GHQに求めた。ワシントンから
の指令を受けて、GHQの経済科学局（ESS）が当初準備した輸出金融機関設立案は、















月から 1ドル 360円の為替レートが適用された。こうしたなかで、1949年 11月に来
日した陸軍省のフリールを団長とする通商問題調査団もまた、GHQによる貿易管理
を批判して民間貿易を主張した。こうした再三の貿易管理規制の緩和勧告の影響もあ





























































































































































































-12月 9日）会期末目前の 12月 2日と 12月 6日の 2度にわたる ESSからの再度の修
正意見を経て、（65）1950年 12月 7日に国会に提出され、衆参両院それぞれ一日の審議








































































大蔵省「特別銀行等の改組について（第 2回）［連合軍総司令部との会談記録］」1947年 4月 23日（『金
融史資料』19巻：539頁）。
国民金融公庫編（1999：31頁）の表 2を一部修正。




















































かということで、これは黒川さんが言い出したのです ｣（同上、24頁）。“ 黒川文書課長 ”とは































Memorandum by Joseph M. Dodge “Creation of Export Finance Corporation” Undated. Memorandum by 















































































る。Memorandum to Major General Willaim F. Marquat, Chief, ESS, from Eugene M. Reed, Chief, Public 














Memo by Joseph M. Dodge, “Mr. Watanabe’s Four Points” November 9, 1950. Memorandum by Joseph M. 
Dodge, “An Export Finance Bank” November 9, 1950.（『金融史資料』24巻：703-706頁）。大蔵省「輸
出銀行（仮称）の設立について［ドッジ・メモの要約］」1950年 11月 9日（『金融史資料』19巻：
695頁）。
Memo for record by Carl C. Campbell, Foreign Trade and Commerce Division, ESS, “Meeting regarding 
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Founding the Post-war Public Corporations:
Focusing on the Name and Independency
<Summary>
Ryura Kato
Although the public corporations (tokushu-houjin) have been the target 
of the recent administrative / financial reforms of the central government of 
Japan, there is the irony that the outcome of those reforms is to introduce other 
kinds of public corporations and independent agencies. This essay stands on the 
premise that the significance of the public corporations has not been affected 
despite the recent reforms, and starts from reviewing and categorizing into four 
groups the existing studies on Japanese public corporations, mainly in the fields 
of political science and public administration.
The second section pays attention to the post-war governmental monetary 
corporations, namely People’s Finance Corporation and Export Finance 
Corporation, and examines the political process of their foundation in the post-
war occupational period. The intention is to extract the desire of the Japanese 
and the American stakeholders to insulate the founding corporations from the 
political / administrative controls. The finding is that the institutional designs 
of the corporations were the attempts to accomplish more independency, 
and the names (Kouko and Ginko) symbolize the political struggles between 
the Ministry of Finance of Japan, GHQ, and Washington D.C. over their 
independency and control.
